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ABSTRAK
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang optimal. Angka kesehatan Ibu dan Bayi merupakan salah satu target
yang telah ditentukan dalam pembangunan Millenium Development Goals (MDGs).
Tujuan penyusunan laporan tugas akhir ini adalah memberikan pelayanan Ante natal
care (ANC), pelayanan Intra natal (INC), pelayanan Post natal care (PNC),
pelayanan neonatus, dan pelayanan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk terus
memantau dan membantu ibu dalam melewati masa-masa tersebut dan mendeteksi
dini dari kemungkinan timbulnya dengan aman dan bayi lahir normal serta tumbuh
dengan sehat dan tidak terdapat penyulit.
Asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny.N secara continuity of care dimulai
dari tanggal   25 April 2016 sampai 30 Juni 2016 mulai dari kehamilan trimester III
dengan frekuensi kunjungan kehamilan 2 kali, persalinan, nifas 5 kali, neonatus 4
kali, dan Keluarga Berencana  2 kali. Asuhan kebidanan kehamilan dilakukan di
BPM Nur Isnafiyah sedangkan asuhan kebidanan persalinan, masa nifas, neonatus,
dan Keluarga Berencana dilakukan di RSI Jemursari Surabaya dan dirumah pasien.
Kunjungan pertama sampai kunjungan kedua pada kehamilan Ny.N didapatkan
keadaan umum ibu dan janin baik, kenaikan berat badan bertambah, dan tidak ada
tanda bahaya kehamilan sehingga Ny.N G1POOOO dengan kehamilan  fisiologis.
Proses persalinan Ny.N yaitu pada  usia kehamilan  40 minggu 5 hari dengan kala
I berlangsung ± 13 jam, kala II ± 20 menit bayi lahir Spt B pukul 22.50 WIB jenis
kelamin perempuan dengan BB 2800 gram dan PB
47 cm, kala III ± 5 menit plasenta lahir lengkap dan kala IV ± 2 jam dan tidak ada
penyulit. Selama kunjungan pertama sampai kelima masa nifas dan neonatus
pada Ny.N dan bayi Ny.N berlangsung normal dan tidak ada penyulit. Setelah
dilakukan pendampingan ibu merencanakan untuk memakai  KB suntik 3 bulan.
Asuhan kebidanan yang diberikan secara continuity of care dan
pendokumentasian secara SOAP pada Ny. N dari kehamilan, bersalin, nifas, neonatus,
dan KB dapat disimpulkan yaitu asuhan kebidanan yang diberikan berjalan secara
fisiologis di BPM Nur Isnafiyah dan RSI Jemursari Surabaya, serta asuhan
kebidanan keluarga berencana yang diberikan pada Ny. N dengan rencana
mengikuti alat kontrasepsi suntik 3 bulan di BPM Nur Isnafiyah. Saran yang  dapat
diberikan untuk laporan  tugas akhir diharapkan  dapat dijadikan sebagai acuan
refrensi dalam penyusunan laporan tugas akhir selanjutnya.
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